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Prezado Editor,
O Artigo “Associação entre aleitamento materno e estado nutricional 
atual de crianças e adolescentes atendidos em um hospital do sul do 
Brasil” de Schwartz e colaboradores(1) demonstrou que não houve 
associação entre tempo de aleitamento materno e estado nutricional 
atual de crianças e adolescentes de 2 a 14 anos internados e/ou em 
atendimento ambulatorial no Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
(HCPA) – RS. O tema é de alta relevância. O estudo de Moraes et al. (2) 
comprova os efeitos protetores do aleitamento materno exclusivo em 
relação ao excesso de peso em pré-escolares amamentados de forma 
exclusiva até o 6º mês. Como foi comentado pelos autores há a limitação 
do poder do estudo, o que prejudica a validade interna do mesmo. 
Apesar disso, o estudo tem um papel importante na caracterização do 
perfil dos pacientes atendidos na instituição.
A classificação do estado nutricional das crianças e dos adolescentes 
é mais um ponto a ser elucidado. No artigo é descrito que esta foi 
realizada através do indicador de Índice de Massa Corporal para Idade 
(IMC/I) pelo programa padrão de referência atual adotado pela OMS 
em 2007 através do software Anthro Plus®. Em função das idades 
avaliadas, os programas mais indicados seriam, para a faixa etária de 
2 a 5 anos, o software Antro® (3) e, a partir dos cinco anos, o software 
Antro Plus® (4).
Por fim, em função do desenho observacional do estudo, o controle 
de fatores de confusão é um ponto importante. A identificação desses 
confundidores e o controle deles através de uma análise de regressão 
logística melhoram a validade interna dos resultados.
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